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HETTLING, Manfred, NOLTE, Paul, 
Bürgerliche Feste. Symbolische Formen
politischen Handelns im 19. Jahrhundert
Patrice Veit
1 Les fêtes publiques et politiques constituent un élément important dans l’affirmation
de la  bourgeoisie  allemande au XIXe s.  Moments  exceptionnels  de vie  sociale,  elles
constituent des révélateurs d’autant plus intéressants qu’elles permettent d’apprécier
comment la bourgeoisie se définit elle-même politiquement et socialement à travers ses
formes d’action, son monde symbolique et ses rituels politiques. L’ouvrage réunit six
études de cas, faisant état de la diversité régionale et présentant différents types de
fêtes  politiques,  réparties  chronologiquement  et  régionalement:  les  fêtes  pour
l’inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Cologne à Aix-la-Chapelle puis à
Anvers en 1841 et 1843, celles en l’honneur des 25 ans de la constitution d’inspiration
libérale du Duché de Bade en 1843, les funérailles des victimes tombées à Berlin le 18
mars 1848, les cérémonies commémorant le millénaire de la fondation de la ville de
Brunswick en 1861, les fêtes pour l’anniversaire de l’Empereur Guillaume II en 1907 ou
bien encore la commémoration des 1900 ans de la bataille dans la Forêt du Teutoburg à
Detmold en 1909. En analysant le déroulement de ces fêtes et les différents éléments
qui  les  composent  –  défilés,  discours,  symbolique,  images  –,  ces  contributions
s’interrogent sur le discours politique utilisé par la bourgeoisie, sur les idéologies et sur
les  conceptions politiques sous-jacentes  dans ces  fêtes,  comme sur la  manière dont
s’exprime  cette  »culture  festive«.  Comment,  en  particulier,  à  travers  ces
manifestations, se présente la bourgeoisie en tant que groupe et quelle définition d’elle-
même met-elle en scène? S’y montre-t-elle en tant qu’»ordre«, en tant que »classe« ou
bien encore  en tant  que  catégorie  universelle,  acteur  conscient  de  soi-même ou se
contentant  d’un  rôle  de  spectateur?  Ces  fêtes  donnent  également  la  possibilité  de
»décrypter« la culture politique de l’époque dans les symboles et  les rituels qui les
composent et qui servent à affirmer certains buts politiques ou à défendre un pouvoir.
Les  diverses  manifestations  ainsi  étudiées  jettent  un  regard  nouveau  sur  les
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transformations, sur la consolidation et sur le déclin éventuel de la culture politique au
sein de la bourgeoisie allemande entre 1848 et la Première Guerre mondiale.
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